



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME bahwa pada tahun 2011, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat dapat meluncurkan buku 
Direktori Perpustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. 
Buku tersebut dibuat sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin 
mengetahui perpustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
Buku ini berisi informasi singkat dari perpustakaan yang ada  di lingkungan 
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), meliputi Unit Utama, Pusat-
pusat, dan UPT di daerah yaitu LPMP, PPPPTK, BPPNFI, dan Balai bahasa di 
seluruh Indonesia.
Sebagai buku yang bersifat dinamis, kami bersama-sama dengan pengelola 
perpustakaan di lingkungan Kemdiknas, mengupayakan untuk memperbaharui 
informasi sesuai dengan perkembangan yang ada.
Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pengguna 
perpustakaan
Jakarta, November 2011
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1Latar Belakang
Persaingan antarbangsa dalam berbagai hal telah banyak menuntut perubahan 
di berbagai bidang. Agar mampu bersaing dalam kancah internasional, kita harus 
menyiapkan sumber daya manusia yang andal, salah satunya dengan meningkatkan 
minat baca dan pengayaan intelektual melalui ketersediaan sumber informasi 
(buku dan audio visual). Hal ini sejalan dengan Visi Kemdiknas yaitu Insan Indonesia 
Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) dengan misinya mewujudkan 
pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas komprehensif 
dan kompetitif dengan melaksanakan misi pendidikan nasional. 
Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam mengatasi tantangan 
di atas. Kementerian Pendidikan Nasional, dalam mewujudkan hal tersebut telah 
memprogramkan pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 
yang tertuang dalam rencana strategis Kemdiknas  tahun 2005–2009. Program ini 
bertujuan untuk mendorong berkembangnya minat baca bagi anggota masyarakat 
melalui perluasan taman bacaan masyarakat (TBM) dan pembinaan perpustakaan 
serta penyediaan bahan bacaan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan 
masyarakat, sehingga pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya industri 
perbukuan.
Langkah nyata dalam upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan 
perpustakaan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola perpustakaan di 
lingkungan Kemdiknas . Oleh karena itu, Perpustakaan Kemdiknas harus dapat 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan koleksi perpustakaan 
yang ada di lingkungan Kemdiknas .
PENDAHULUAN
2Sampai saat ini tercatat ada 75 perpustakaan khusus yang pembinaan dan 
pengelolaannya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang tersebar 
di seluruh Indonesia, antara lain di Pusat-Pusat dan UPT di daerah seperti LPMP, 
PPPPTK, BPPNFI, dan Balai Bahasa. Perpustakaan tersebut masih dikelola secara 
parsial dan belum terintegrasi, sehingga sulit untuk mengetahui koleksi apa saja 
yang sebenarnya dimiliki. Pada masa ini, teknologi informasi dapat mengatasi hal 
tersebut. Misalnya dengan membangun katalog daring (online) bersama yang 
dapat memberikan informasi secara terintegrasi. Di samping itu, buku Direktori 
Perpustakaan dapat menjadi alternatif bagi pengguna perpustakaan untuk 
memperoleh informasi mengenai perpustakaan yang dimiliki oleh Kemdiknas .
Dasar Hukum
1. Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Permendiknas nomor 23 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-
Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas;
3. Permendiknas nomor 27 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Pusat-Pusat di 
lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas.
Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan buku Direktori Perpustakaan di lingkungan Kemdiknas 
ini agar sumber daya perpustakaan yang dimiliki Kemdiknas dapat diketahui 
masyarakat, dengan tujuan:
1. Untuk memudahkan komunikasi, penyebaran informasi, dan koordinasi antar-
perpustakaan di lingkungan Kemdiknas;
2. Untuk meningkatkan kerjasama antar-pengelola perpustakaan di lingkungan 
Kemdiknas.
3Organisasi
Secara organisasi Kementerian Pendidikan Nasional telah membentuk Perpustakaan 
Kementerian Pendidikan Nasional melalui Permendiknas Nomor 23 Tahun 2005. 
Perpustakaan tersebut dipimpin oleh Kepala Subbidang Perpustakaan yang berada 
di bawah Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat. Sedangkan perpustakaan 
lainnya yang berada di Pusat-Pusat dan UPT Unit Utama secara teknis dikelola oleh 
seorang koordinator atau penanggung jawab perpustakaan.
Letak Geografis
Perpustakaan di lingkungan Kemdiknas  secara geografis tersebar di seluruh 
Indonesia. Secara rinci dapat digambarkan letak perpustakaan dalam wilayah 
sebagai berikut:
SELAYANG PANDANG 
PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
4Wilayah Barat
1. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Nangroe Aceh Darussalam
2. Perpustakaan Balai Bahasa Medan 
3. Perpustakaan BPPNFI Regional I - Medan
4. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara
5. Perpustakaan PPPPTK Pembangunan dan Listrik Medan 
6. Perpustakaan  Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat 
7. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat 
8. Perpustakaan Balai Bahasa Pekanbaru 
9. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau
10. Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jambi 
11. Perpustakaan  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jambi
12. Perpustakaan  Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Palembang 
13. Perpustakaan  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)   
Sumatera Selatan Palembang  
14. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)   
Bangka Belitung Pangkal Pinang 
15. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bengkulu     
16. Perpustakaan Kantor Bahasa Lampung
17. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bandar Lampung 
18. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Banten Lebak
19. Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional 
20. Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
 Kementerian Pendidikan Nasional     
21. Perpustakaan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan    
Kementerian Pendidikan Nasional     
22. Perpustakaan Pusat Perbukuan Jakarta 
23. Perpustakaan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
24. Perpustakaan Pusat Bahasa Jakarta     
25. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta        
26. Perpustakaan PPPPTK Bidang Bahasa Jakarta
27. Perpustakaan PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata Depok
28. Perpustakaan PPPPTK 
 Bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Bogor                                                  
29. Perpustakaan PPPPTK Pertanian Cianjur                                                                      
30. Perpustakaan Balai Bahasa Bandung                    
31. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
 Jawa Barat Bandung
32 Perpustakaan P2PNFI Regional I - Bandung                                                                         
33. Perpustakaan PPPPTK Bidang IPA Bandung                                                                    
534. Perpustakaan PPPPTK TK dan PLB Bandung
35. Perpustakaan PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung                                       
36. Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta
37. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
 D.I Yogyakarta
38. Perpustakaan PPPPTK Matematika Yogyakarta   
39. Perpustakaan Seni dan Budaya Yogyakarta                                                                
40. Perpustakaan Balai Bahasa Semarang
41. Perpustakaan BPPNFI Regional II - Semarang    
42. Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Jawa Tengah Semarang           
43. Perpustakaan Balai Bahasa Surabaya 
44. Perpustakaan BPPNFI Regional IV - Surabaya
45. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Jawa Timur Surabaya
46. Perpustakaan PPPPTK PKn dan IPS Malang     
47. Perpustakaan PPPPTK Otomotif dan Elektronika Malang
48. Perpustakaan Balai Bahasa Kalimantan Barat      
49. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)   
Kalimantan Barat Pontianak                                                                
50. Perpustakaan Balai Bahasa Kalimantan Tengah
51. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)   
Kalimantan Tengah Palangkaraya                                                          
Wilayah Tengah
1. Perpustakaan Balai Bahasa Banjarmasin
2. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)   
Kalimantan Selatan Banjarmasin                                                                   
3. Perpustakaan Kantor Bahasa Kalimantan Timur 
4. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)   
Kalimantan Timur Samarinda                                                           
5. Perpustakaan Balai Bahasa Sulawesi Utara                                                                                
6. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Sulawesi Utara Manado                                                                       
7. Perpustakaan Balai Bahasa Sulawesi Tengah                                                                              
8. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Sulawesi Tengah Palu                                                                                     
9. Perpustakaan Balai Bahasa Ujung Pandang                                                                           
10. Perpustakaan BPPNFI Regional V - Makassar                                                                       
11. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Sulawesi Selatan Makassar                                                                         
612. Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara                                                
13. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Sulawesi Tenggara Kendari
14. Perpustakaan Balai Bahasa Denpasar         
15. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Bali Denpasar              
16. Perpustakaan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat 
17. Perpustakaan BPPNFI Regional VII - Mataram
18. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Nusa Tenggara Barat Mataram                                                                            
19. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Nusa Tenggara Timur Kupang
Wilayah Timur
1. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo                          
2. Perpustakaan Balai Bahasa Jayapura                    
3. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Jayapura        
4. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Ambon        
5. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
 Maluku Utara Tidore                                                                              
Sumber Daya Manusia
Dari 75 perpustakaan yang pengelolaannya langsung berada di bawah Kementerian 
Pendidikan Nasional, rata-rata memiliki sumber daya manusia berjumlah 6 orang.
Sarana dan Pra-sarana
Dari sisi sarana dan prasarana, rata-rata ruang perpustakaan seluas 210 m², yang telah 
memanfaatkan TIK dalam pengelolaan dan layanan sejumlah 42 perpustakaan.
Koleksi
Perpustakaan yang memiliki koleksi lebih dari 10.000 judul sejumlah 21 perpustakaan. 
Sedangkan perpustakaan yang memiliki koleksi kurang dari 10.000 judul sejumlah 
54 perpustakaan, dengan berbagai macam jenis koleksi.
7Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)  
Nangroe Aceh Darussalam
Alamat :   Jl. Banda Aceh Medan Km 12,5 Desa Nirion 
     Sukamakmur,  Aceh Besar 
Telpon :   0651 - 7556304 
Faksimili :   0651 - 7556305 
E-Mail :   lpmpnad@yahoo.co.id
Website :   -
Pengelola :   Hamdan, S.Pd
Jumlah Koleksi :   20.000 Judul
Jenis Koleksi :   Buku dan Jurnal
Koleksi Unggulan :  -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Ruang Koleksi
Aplikasi Otomasi :   Manual  / DDC
Luas Ruangan :   400 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
DIREKTORI WILAYAH BARAT
8Perpustakaan Balai Bahasa Medan 
Alamat :  Jl. Kolam Ujung No.2, Medan Estate, Medan 20222 
Telpon :  061 - 7332076 / 7353502 
Faksimili :  061 - 7332076  
E-mail :  perpus_bbm@yahoo.co.id / 
  balaibahasa_medan@yahoo.co.id
Website :   -
Pengelola :   Wartono, SS (081397174898)
Jumlah Koleksi :   Audiovisual 4 Judul, 100 Copy
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :  Hasil Penelitian Mengenai Pemetaan Bahasa
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 09.00 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Meja Baca, AC
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   36 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
Perpustakaan BPPNFI Regional I - Medan
Alamat :   Jl.Kenanga Raya No.64 Tanjung Sari, 
  Medan 20132 
Telpon :   061 - 8213254 
Faksimili :   061 - 8213254 
E-mail :   contact@bpplsp-reg-1.go.id      
Website :   www.bpplsp-reg-1-go.id
Pengelola :   Flora Marantika Ginting, S.Sos (081375272142)
Jumlah Koleksi :   1645 Judul, 7943 Eksemplar; 
  CD 84 Judul, 265 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, Jurnal, Peta,   
 Laporan Kegiatan, Modul
Koleksi Unggulan :   Buku Pendidikan, Psikologi, Komputer, Modul
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Katalog, AC
Aplikasi Otomasi :   Masih Manual
Luas Ruangan :   40 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
9Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
Sumatera Utara
Alamat :   Jl.Bunga Raya No.96, Medan 
Telpon :   061 - 8222372 / 8224130
Faksimili :   061 - 8224130 / 8222372
E-mail :   info@lpmpsumut.or.id                    
Website :   www.lpmpsumut.or.id
Pengelola :   Nurhasanah, S.Sos (082163644418)
Jumlah Koleksi :   Buku  1500 Judul, 5272 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Modul, Laporan
Koleksi Unggulan :   Pendidikan, Manajemen dan Agama
Jenis Layanan :   Terbuka Peminjaman Khusus Pegawai
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 09.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Ber-AC
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   56 M²
Jumlah Staf  : 4 Orang 
Perpustakaan PPPPTK Pembangunan dan Listrik Medan 
Alamat :  Jl. Setia Budi (Simpang Lima) 
  Kapt. Sumarsono Helvetia, Medan 20124 
Telpon :   061 - 8455417
Faksimili :   061 - 8456871                             
E-Mail :  pppptk-medan@yahoo.com 
Website :  www.pppptk.medan.com
Pengelola :   Risna Odor Nainggolan, S.Pd
Jumlah Koleksi :   Buku 1431 Judul, 4860 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, Modul, Peta,   
 Jurnal
Koleksi Unggulan :   Subjek Teknologi
Jenis Layanan :   Terbuka dan Tertutup
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi , Penitipan Tas
Jam Buka :  Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (namun pelaksanaannya belum   
 maksimal karena tidak ada SDM-nya)
Luas Ruangan :   72 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat 
Alamat :   Simpang Alai Pauh Limo, Pauh , Padang  
Telpon :   0751 - 776789 
Faksimili :  0751 - 776788 
E-Mail :   balaibahasapadang@yahoo.co.id
Website : -
Pengelola :   Drs. Syamsarul, M.M
Jumlah Koleksi :   ± 7000
Jenis Koleksi :   Buku Bacaan, Audiovisual dan Kliping
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :  -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Komputer, AC , Ruang baca
Aplikasi Otomasi :   Masih Manual
Luas Ruangan :   -
Jumlah Staf :   6 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Sumatera Barat 
Alamat :   Komp.Perguruan Tinggi UNP, Padang 25131 
Telpon :  0751 - 7053302 
Faksimili :   0751 - 7054302                                              
E-Mail :   lpmpsumbar@yahoo.com 
Website :  www.lpmpsumbar.org
Pengelola :   Gustinur (0751 - 7053302)
Jumlah Koleksi :   Buku 2107 Judul, 10482 Eksemplar; 
  Terbitan Berkala 65 Judul 770 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Majalah, Koran, Jurnal
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi
Jam Buka :   Senin - Kamis, 07.30 - 15.30 WIB, 
  Jumat 07.30 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Masih Manual
Luas Ruangan :   120 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Pekanbaru 
Alamat :  Jl. Kampus Bina Widya UNRI Km. 12,5 
  Tampan, Pekanbaru 
Telpon :  0761 - 65930
Faksimili :  0761 - 65930                                                  
E-Mail :  balaibahasaku@yahoo.co.id
Website : -
Pengelola :   Marlina, S.Pd (0761 - 65930)
Jumlah Koleksi :   Buku 635 Judul, 13027 Eksemplar;   
  Audiovisual 4 Judul, 100 Copy; 
  Terbitan Berkala 3 Judul, 3 Eksemplar;  
  BIPA 2 Judul, 130 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, Alat Peraga
Koleksi Unggulan :   Kamus, Cerita Rakyat, Roman Lama
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Masih Manual
Luas Ruangan :   56,25 M²
Jumlah Staf :   1 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau
Alamat :   Jl. Gajah No.21 Pejosari, Pekanbaru 
Telpon :  0761 - 26389 
Faksimili :  0761 - 26389                                                    
 E-Mail :  lpmpriau@yahoo.com   
Website :  www.lpmpriau.go.id
Pengelola :   Elvides Ilyus (081378765574)
Jumlah Koleksi :   Buku Umum 2903 Judul, 5067 Eksemplar; 
  Paket 906 Judul, 4146 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala, Modul
Koleksi Unggulan :   Tema Pendidikan
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi,Fotokopi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 07.30 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Masih Manual
Luas Ruangan :   112 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jambi 
Alamat :   Jl. Arif Rahman Hakim No.101 Telanaipura,     
 Jambi 36124
Telpon : 0741 - 669466
Faksimili :  0741 - 61131                         
E-Mail :  admin@balaibahasajambi.org   
Website :  www.balaibahasajambi.org
Pengelola :   Agus Kurniawan (0741 - 669466)
Jumlah Koleksi :   Buku 248 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   -
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.30 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   42 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
Perpustakaan  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jambi
Alamat :  Jl. H.M Yusuf Singedekane No. 31,      
 Telanaipura, Jambi 
Telpon :  0741 - 60449 
Faksimili :  0741 - 62843
E-Mail  : -
Website : -
Pengelola :   Nita Christina, S.Pd (0741 - 60449)
Jumlah Koleksi :   Buku 3714 Judul, 14430 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala, Audiovisual
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   96 M²
Jumlah Staf :   5 Orang
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Perpustakaan  Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Palembang 
Alamat :   Kompleks Taman Budaya Sriwijaya,  
  Jl. Seniman Amri Yahya, SU I Jakabaring, Palembang 
Telpon :   0711 - 7539500 
Faksimili :  0711 - 7539555
E-Mail : -    
Website  :  www.balaibahasasumsel.org
Pengelola :   Hadiah, SE (0711 - 7314976)
Jumlah Koleksi :   3490 Judul, 4963 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   Kamus Bahasa Daerah, 
  Kumpulan Cerita Rakyat
Jenis Layanan :   Terbuka Tertutup
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin-Jumat, 09.00 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   65 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
Perpustakaan  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
Sumatera Selatan Palembang  
Alamat :   Jl. Lintas Timur Km. 36,  Indralaya, Ogan Ilir    
 Sumatera Selatan 
Telpon :  0711 - 580130 
Faksimili :  0711 - 581518
E-Mail : - 
Websitwe :  www.lpmpsumut.or.id
Pengelola :   Kokom Komalasari, SS (0711 - 7874179)
Jumlah Koleksi :   9609 Eksemplar, 2953 Judul
Jenis Koleksi :   Koleksi Umum, Referensi, Surat Kabar
Koleksi Unggulan :   Buku Subyek Pendidikan
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Layanan Referensi, AC
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   308 M²
Jumlah Staf :   6 Orang
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Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)  
Bangka Belitung Pangkal Pinang 
Alamat :   Jl. Pulau Bangka Perkantoran Terpadu,  
  Itam Pangkal Pinang
Telpon :   0717 - 439423 
Faksimili : -
E-Mail :  lpmp_babel@yahoo.com
Website :  www.lpmp_bangkabelitung.net
Pengelola :   Renny Yustiyar, S.Sos (081273310055)
Jumlah Koleksi :   Buku 1200 Judul, 300 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Referensi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Internet
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Sirkulasi dan Keanggotaan)
Luas Ruangan :   150 M²
Jumlah Staf :   1 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)  
Bengkulu     
Alamat :   Jl. Zainul Arifin No. 2 Lingkar Timur, Bengkulu
Telpon :  0736 - 28987 / 343721
Faksimili :  0736 - 28987 / 26848 
E-Mail :  -
Website :  -
Pengelola :   Elis Heni N, S.Sos (085268077599)
Jumlah Koleksi :   Buku 2132 Judul, 10717 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, CD, Skripsi, Tesis, Majalah
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Referensi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WIB
Fasilitas :   TV, Internet
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Sirkulasi)
Luas Ruangan :   172 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
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Perpustakaan Kantor Bahasa Lampung
Alamat :   Jl. Beringin II No. 40, Kompleks Gubernuran,   
 Bandar Lampung
Telpon :   0721 - 486408
Faksimili :  0721 - 486407 
E-Mail :  kbpl_2006@yahoo.com
Website :  www.kantorbahasapropinsilampung.
  blogspot.com
Pengelola :   Tiurma Situmeang (081375439502)
Jumlah Koleksi :   Buku 1027 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Kaset, CD, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Internet
Jam Buka :   Senin - Jumat, 09.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   45 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
Bandar Lampung 
Alamat :   Jl. Gatot Subroto No. 44A, Pahoman, 
  Bandar Lampung
Telpon :   0721 - 262384
Faksimili :   0721 - 262384 
E-Mail :  lpmp_lampung@yahoo.com
Website :  www.lpmplampung.org
Pengelola :   Subbag Umum
Jumlah Koleksi :   Buku 1407 Judul, 16830 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Meja Baca
Aplikasi Otomasi :   Semi - Otomasi
Luas Ruangan :   270 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
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Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
Banten Lebak
Alamat :  Jl. Siliwangi No. 208, Rangkasbitung, Lebak
Telpon :   0252 - 209209
Faksimili :   0252 - 209208 
E-Mail :  -
Website :  www.lpmpbanten.go.id
Pengelola :   Dadan Rahadian (081281668002)
Jumlah Koleksi :   Buku 12377 Eksemplar, 3343 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 07.30 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   200 M²
Jumlah Staf :   1 Orang
Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional 
Alamat :  Gedung A Lantai 1, Kementerian Pendidikan Nasional
  Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Telpon :  021 - 5707870
Faksimili :  021 - 5731228 
E-Mail :  perpustakaan@kemdiknas.go.id
Website :  http://perpustakaan.kemdiknas.go.id
Pengelola :   Hanjar Basuki (0818894847) 
Jumlah Koleksi :   27.000 Judul, 29.000 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, E-book
Koleksi Unggulan :   Pendidikan dan Bahasa Inggris
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Referensi, Bimbingan Perpustakaan,   
 Audiovisual, Internet, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 09.00 - 17.00 WIB; 
  Sabtu 09.00 - 14.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Ruang Koleksi Anak, Ruang Audiovisual,  
 Ruang Diskusi, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Senayan
Luas Ruangan :   ± 1500 M²
Jumlah Staf :   7 Orang
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Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Kementerian Pendidikan Nasional     
Alamat :  Gedung E Lantai 1, Kementerian Pendidikan Nasional  
 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Telpon :  021 - 5731665
Faksimili :  - 
E-Mail :  -
Website :  -
Pengelola :   Karlimah
Jumlah Koleksi :   12.500 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Ruang  Baca
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.30 - 16.00 WIB  
Fasilitas :   Ruang Baca   
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   -
Jumlah Staf :   3 Orang
 
Perpustakaan Pusat Pengembangan 
Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional     
Alamat :  Jl. Raya Cinangka Km. 19 Bojongsari, Depok
Telpon :  021 - 749041
Faksimili :  021 - 7491174 
E-Mail :  -
Website :  www.tendik.kemdiknas.go.id
Pengelola :   Samsudin (021 - 749041)
Jumlah Koleksi :   Buku 1215 Judul, 1215 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Text Book (Indonesia dan Inggris)
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   300 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
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Perpustakaan Pusat Perbukuan Jakarta 
Alamat :   Jl. Gunung Sahari (Eks. Kompleks Siliwangi),   
 Jakarta Pusat 
Telpon :   021 - 3804248
Faksimili :   021 - 3806229
E-Mail :  pusbuk@sibi.or.id
Website : -
Pengelola :   Rini Sumarjati (021 - 7521477 / 085813814888)
Jumlah Koleksi :   Buku 14.100 Judul, 18.000 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Referensi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Kamis, 09.00 - 16.00 WIB;
  Jumat 09.00 - 16.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Sirkulasi, Katalog Online
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   360 M²
Jumlah Staf :   -
Perpustakaan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Alamat :  Jl. RE. Martadinata Km. 5,5 Jakarta - Bogor,    
 Cipayung, Ciputat 15411
Telpon :  021 - 7418808 Ext. 1010
Faksimili :   021 - 7401727
E-Mail :  -
Website :  www.perpustakaan.pustekkom.kemdiknas.go.id
Pengelola :   Bambang Susanto, M.Hum 
  (021 - 7418808 Ext. 1010)
Jumlah Koleksi :   Buku 2735 Judul, Film 16 mm 467 Judul,    
 Slide Suara 84 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Film, Slide
Koleksi Uggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Konsultasi Media
Jam Buka :   Senin - Jumat, 10.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Internet, Ruang Media
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   581 M²
Jumlah Staf :   5 Orang
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Perpustakaan Pusat Bahasa Jakarta     
Alamat :   Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun,    
 Jakarta Timur 13220
Telpon :    021 - 4896558 Ext. 140 / 141
Faksimili :   021 - 4750407
E-Mail :  badanbahasa@indo.net.id
Website :  layanankebahasaan.yahoo.co.id
Pengelola :   Agnes Santi (081315631001)
Jumlah Koleksi :   Buku 20.000 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala, Mikrotik
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Referensi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 10.00 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Ruang Referensi, Hotspot, Katalog
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   500 M²
Jumlah Staf :   12 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
DKI Jakarta        
Alamat :   Jl. Nangka No. 60, Tanjung Barat, Pasar Minggu  
 Jakarta Selatan
Telpon :   021 - 7824149
Faksimili :   021 - 7805916
E-Mail :  -
Website :  www.lpmpdki.go.id
Pengelola :   Anisah Uswatun Hasanah 
  (021 - 7805916 / 7824149)
Jumlah Koleksi :   Buku 22.197 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku dan CD
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Referensi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 09.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Internet, Ruang Baca, Ruang anak
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   200 M²
Jumlah Staf :   6 Orang
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Perpustakaan PPPPTK Bidang Bahasa Jakarta
Alamat :  Jl. Gardu, Srengseng Sawah Jagakarsa 
  Jakarta Selatan 12640
Telpon :   021 - 7271034
Faksimili :   021 - 7271032
E-Mail :  admin@pppptkbahasa.net
Website :  www.pppptkbahasa.net
Pengelola :   Siti Ngaisah (08176514450 / 081387627800)
Jumlah Koleksi :   Buku 6643 Judul, 24.436 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Penitipan Tas, Referensi
Jam Buka :   Senin - Kamis, 09.00 - 15.00 WIB; 
  Jumat 09.30 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Internet
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :  200 M²
Jumlah Staf :   6 Orang
Perpustakaan PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata  Depok
Alamat :   Jl.Raya Parung KM.22-23 Bojongsari, Sawangan 
  Depok 16516
Telpon :   021 - 7431270
Faksimili :   0251 - 616335 / 618252
E-Mail :  -
Website :  -
Pengelola :   Dra. Lilis Resmiati (021 - 7431270)
Jumlah Koleksi :   Buku 7250 Judul, 45.750 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Majalah, Koran
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   600 M²
Jumlah Staf :   6 Orang
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Perpustakaan PPPPTK 
Bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Bogor                                                  
Alamat :  Jl. Raya Bogor No. 420 Parung, Bogor
Telpon :   0251 - 8615531
Faksimili :   0251 - 8615531
E-Mail :  -
Website :  www.p4tk.penjasbk.or.id
Pengelola :   Andri Wahman, S.Sos
Jumlah Koleksi :   Buku 2010 Judul,15722 Eksemplar;  
  Audiovisual 50 Judul, 100 Copy; 
  Terbitan Berkala 15 Judul, 60 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual
Koleksi Unggulan :   Terbitan Luar Negeri, Subjek Pendidikan Jasmani dan  
 Konseling Terkini
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Sabtu, 09.00 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer Internet, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Slim Senayan)
Luas Ruangan :   504 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
Perpustakaan PPPPTK Pertanian Cianjur                                                                      
Alamat :   Jl. Jangari Km. 14, Cianjur 
Telpon :   0263 - 285003 Ext. 118
Faksimili :   0263 - 285026
E-Mail :  info@vedca.net
Website :  www.vedca.net
Pengelola :   Yanti Sri Rahayu, S.Sos (085846637555)
Jumlah Koleksi :   Buku 3990 Judul, 9722 Eksemplar;
  Kaset 13 Judul, 44 Copy; CD 125 Judul 414 Copy
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, CD, Kaset
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Keanggotaan dan Katalog)
Luas Ruangan :   100 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Bandung                    
Alamat :   Jl. Sumbawa No. 11, Bandung
Telpon :   022 - 4205468
Faksimili :   022 - 4218743
E-Mail :  -
Website :  www.balaibahasabandung.web.id
Pengelola :  Tjitjah Natawidjaja, S.Sos (022 - 4205468)
Jumlah Koleksi :   Buku 900 Judul, 2527 Eksemplar; 
  Terbitan Berkala 4 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Audioviual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   Kamus Bahasa
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat,  08.30 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Dalam Transisi ke Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   1134x85 M²
Jumlah Staf :   6 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
Jawa Barat Bandung
Alamat :   Jl. Raya Batujajar, Bandung
Telpon : -
Faksimili : -
E-Mail  :   adminperpus@lpmpjabar.go.id
Website :  www.otomilib.lpmp.jabar.go.id
Pengelola :   Dra. Mimin Minarsih, M.Si (081320319393)
Jumlah Koleksi :   Buku 3326 Judul, 3800 Eksemplar;  
  Audiovisual 100 Judul; Terbitan Berkala 3 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, Skripsi,   
 Desertasi, Tesis, Laporan Diklat
Koleksi Unggulan :   Koleksi PTK (Terkait Pengajaran)
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Penitipan tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer Internet, Penitipan Tas
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Otomilib)
Luas Ruangan :   320 M²  
Jumlah Staf :  5 Orang 
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Perpustakaan P2PNFI Regional I - Bandung                                                                         
Alamat :   Jl. Jayagiri No. 63 Lembang, Bandung 
  Jawa Barat 40391 
Telpon :   022 - 2786017 
Faksimili :   022 - 2787474 
E-Mail :  perpustakaanjayagiri@yahoo.com 
Website :  -
Pengelola :   Sofi Suwaris, SS (022 - 6035912)
Jumlah Koleksi :   Buku 4000 Judul, 7000 Eksemplar;     
 Terbitan Berkala 3 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   Koleksi PLS
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Referensi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer Internet, Hotspots,    
 Dispenser, TV
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   8x6 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
Perpustakaan PPPPTK Bidang IPA Bandung                                                                    
Alamat :    Jl. Diponegoro No. 12, Bandung 40115 
Telpon :   022 - 4231191 Ext. 136 
Faksimili :   022 - 4207922 
E-Mail :  perpustakaanipa@yahoo.com 
Website :  www.p4tkipa.org
Pengelola :   Idam Siddiq (022 - 4231191)
Jumlah Koleksi :   3787 Judul, 16.641 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Alat peraga
Koleksi Unggulan :   Pendidikan Kimia, Fisika, Biologi
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Internet
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.30 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer Internet, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   -
Jumlah Staf :   7 Orang
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Perpustakaan PPPPTK TK dan PLB Bandung
Alamat :  Jl. Dr. Cipto No. 9, Bandung 40171 
Telpon :   022 - 4230068 
Faksimili :   022 - 4230068 
E-Mail :  perpustkplb@gmail.com 
Website :  www.tkplb.org 
Pengelola :   Dendi Rahadian Hudori, S.Sos, M.Ed (0818439063)
Jumlah Koleksi :   Buku 4790 Judul, 6081 Eksemplar; 
  Modul 76 Eksemplar; Majalah 21 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Majalah, Suratkabar, Alat Peraga
Koleksi Unggulan :   Tentang TK dan PLB
Jenis Layanan :   Terbuka Sirkulasi, Referensi
Layanan Yang Diberikan :   Ruang Baca, Internet
Jam Buka :   Senin - Kamis, 07.30 - 16.00 WIB; 
  Jumat 08.30 - 16.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Internet
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   200 M²
Jumlah Staf :   5 Orang
Perpustakaan PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung                                       
Alamat :   Jl. Pesantren Km. 2, Cimahi 40513
Telpon :   022 - 6652326
Faksimili :   022 - 6654698 / 6650540
E-Mail :  tedc@tedcbandung.com
Website :  - 
Pengelola :   Dra. Darwis Sembiring, M.Pd (081221083959)
Jumlah Koleksi :   Buku 9100 Judul, 22.000 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku dan Non Buku
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Katalog)
Luas Ruangan :   484 M²
Jumlah Staf :   7 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta
Alamat :   Jl. I Dewa Nyoman Oka 34, Kota Baru, Yogyakarta 55224
Telpon :   0274 - 562070 
Faksimili :   0724 -  580667 
E-Mail :   perpus@balaibahasa.org
Website :  www.balaibahasa.org
Pengelola :   Sus Prihandani (085743019939)
Jumlah Koleksi :   Buku 17.823 Judul, 21.205 Eksemplar; Koran 5 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Manuskrip, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Kamis, 08.00 - 16.00 WIB;
  Jumat 08.00 - 11.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Internet
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   323 M²
Jumlah Staf :   8 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
D.I Yogyakarta 
Alamat :  Jl. Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571 
Telpon :  0274 - 496921 
Faksimili :  0274 - 497002 
E-Mail :  lpmpjogja@yahoo.com 
Website :  www.lpmpjogja.diknas.go.id 
Pengelola :   Sri Widayati (081578702097)
Jumlah Koleksi :   Buku 8786 Judul, 14261 Eksemplar; 
  Terbitan Berkala 102 Judul, 
  Globe 4 Judul 4 Eksemplar; Kliping 28 Jilid;
  Audiovisual 263 Judul, 305 Eksemplar  
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala, Audiovisual, Globe, Kliping
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Referensi, Internet
Jam Buka :   Senin - Kamis, 08.00 - 15.30 WIB;  Jumat 10.00 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Internet, Ruang AC
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   165 M²
Jumlah Staf :   3 Orang 
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Perpustakaan PPPPTK Matematika Yogyakarta                                                            
      
Alamat :   Jl. Kaliurang Km. 6 Sambisari, Condong Catur   
 Depok, Sleman, Yogyakarta
Telpon :   0274 - 881717 Ext. 245 / 246
Faksimili :   0274 - 885752
E-Mail :  p4tkmatematika@yahoo.com
Website :  -
Pengelola :  Eko Wasisto Adi, S.Kom (08562867689)
Jumlah Koleksi :   Buku 7141 Judul, 24.736 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala, Makalah
Koleksi Unggulan :   Pembelajaran Matematika
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Internet, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer Internet, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Masih Manual
Luas Ruangan :   330 M²
Jumlah Staf :   6 Orang
Perpustakaan Seni dan Budaya Yogyakarta                                                                
Alamat :   Jl. Kaliurang Km. 6 Sambisari, 
  Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telpon :   0274 - 881717 Ext. 245 / 246
Faksimili :   0274 - 885752
E-Mail :  pusat@pppgkes.com
Website :  -
Pengelola :   Sri Endang Y. (081328040326)
Jumlah Koleksi :   Buku 4650 Judul, 14825 Eksemplar;     
 Audiovisual 130 Judul, 196 Copy; Terbitan Berkala 34 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, Alat Peraga
Koleksi Unggulan :   Koleksi Seni Batik, Seni Pertunjukan, Desain Web
Jenis Layanan :   Terbuka dan Tertutup
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas, Referensi,   
 Layanan Bebas Pustaka
Jam Buka :  Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer Internet, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (IBRA)
Luas Ruangan :   400 M²
Jumlah Staf :   5 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Semarang
Alamat :   Jln. Elang Raya Mangunharjo, Tembalang, Semarang
Telpon :   024 - 76744357/ 70769945 
Faksimili :   024 - 76744358 / 7079946 
E-Mail :   info@balaibahasajateng.web.id 
Website :  www.balaibahasajateng.web.id 
Pengelola :   Slamet Priyono (024 - 70726499)
Jumlah Koleksi :   Buku 1861 Judul, 3162 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku Cetak, Majalah,Bahasa dan Sastra, 
  Jurnal Bahasa, CD
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Kamis, 08.00 - 14.30 WIB;
  Jumat 08.00 - 11.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Internet, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   92 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
Perpustakaan BPPNFI Regional II - Semarang    
                                                                  
Alamat :  Jl. Diponegoro No.250, Ungaran, Jawa Tengah 
Telpon :  024 - 6921187 
Faksimili :   024 - 6927884 
E-Mail :  -
Website :  www.p2pnfisemarang.org
Pengelola :   Ratna Siswinarti, S.Sos (081225123747)
Jumlah Koleksi :   Buku 3966 Eksemplar; 
  Terbitan Berkala 9 Judul, 180 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   Koleksi Pendidikan
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi
Jam Buka :   Senin - Kamis, 08.00 - 15.00 WIB;
  Jumat 07.00 - 11.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (SIP)
Luas Ruangan :   72 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
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Perpustakaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
Jawa Tengah Semarang           
Alamat :  Jl. Kyai Maja Srondol Kulon, Semarang 50263 
Telpon :   024 - 7474192 
Faksimili :  024 - 7479261 
E-Mail :  -
Website :  -
Pengelola :   Rohmat Putranto (081328285151)
Jumlah Koleksi :   Buku 5827 Judul, 16.214 Eksemplar;
  Terbitan Berkala 4 Judul, 9 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :  Buku pendidikan dan Laporan Tindakan Kelas
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Referensi, Fotokopi, Penitipan tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 07.00 - 14.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer, Internet
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Libguardian)
Luas Ruangan :   240 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
Perpustakaan Balai Bahasa Surabaya 
            
Alamat :   Jl. Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo
Telpon :  031 - 8051752
Faksimili :  031 - 8051752
E-Mail :  bb-surabaya@yahoo.com
Website :  www.balaibahasajatim.org
Pengelola :   Maria Magdalena Indraswari 
  (031 - 8051752 / 8071349)
Jumlah Koleksi :   2936 Judul 2936 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan berkala, Majalah
Koleksi Unggulan :   Jurnal, Majalah Bahasa Jawa
Jenis Layanan :   Terbuka Tertutup
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Internet
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   30 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
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Perpustakaan BPPNFI Regional IV - Surabaya
Alamat :   Gerbang Putih 10, Sukolilo, Surabaya 60177
Telpon :   031 - 5925972
Faksimili :  031 - 5953787
E-Mail :  bppnfisby@yahoo.com
Website :  www.bppls-reg4.go.id
Pengelola :   Ary Widyastuti (087851200067)
Jumlah Koleksi :   Terbitan Berkala 2 Judul, 2 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   Psikologi, Pendidikan, SDM
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Penitipan Tas, Pemindai
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer  Internet, Penitipan Tas
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (software dari ITS)
Luas Ruangan :   256 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Jawa Timur Surabaya
Alamat :   Jl. Ketintang Wiyata, Surabaya
Telpon :  031 - 8290243
Faksimili :  -
E-Mail :  lpmpjatim@yahoo.co.id
Website :  www.lpmp-jatim.org
Pengelola :   Anna Budhi Utami, S.Sos (081553445911)
Jumlah Koleksi :   1351 Judul, 8563 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   Pendidikan
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Kamis, 08.00 - 15.00 WIB;
  Jumat 08.00 - 14.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer, Internet
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   100 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
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Perpustakaan PPPPTK PKn dan IPS Malang     
                                                                         
Alamat :   Jl. Raya Arhanut, Pendem, Junreso, Batu, Malang
Telpon :  0341 - 532110
Faksimili :  0341 - 532100
E-Mail :  p4tk.pknips@gmail.com
Website :  www.p4tkpknips.org
Pengelola :   Mufida Cahyani, S.Sos (085755486763)
Jumlah Koleksi :   Koleksi Umum 6881 Eksemplar, Referensi 881 Eksemplar
  Koleksi Pemerintah 1424 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, Alat Peraga
Koleksi Unggulan :   Hasil Penelitian Peserta Diklat, Media Pembelajaran Interaktif,
  Buletin Media Informasi Pkn dan IPS. 
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Referensi dan Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 07.30 - 15.30 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Ruang Audiovisual
Aplikasi Otomasi :  Sudah Otomasi (Athenium, beralih ke Senayan)
Luas Ruangan :   18x16 M² Ruang Perpustakaan, 17x12 M² Ruang Staf
Jumlah Staf :   6 Orang
Perpustakaan PPPPTK Otomotif dan Elektronika Malang
Alamat :   Jl. Teluk Mandar T. Pos 5 Arjosari
Telpon :   0341 - 491239 / 495849
Faksimili :  0341 - 491432
E-Mail  :  dai@vedcmalang.or.id
Website :  www.vedcmalang.com
Pengelola :   M. Taufik Hidayat, S.Kom, MM
Jumlah Koleksi :   5000 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, Alat Peraga,   
 Gambar tentang Teknik untuk Bahan Ajar
Koleksi Unggulan :   Majalah Skill dan Teknologi, 
  Jurnal Teknologi Wall Cart, CD Interaktif
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi dan Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 07.00 - 15.30 WIB; Sabtu 07.30 - 12.00 WIB
Fasilitas :    Ruang Baca, Komputer Internet, Hotspots,    
 Ruang Audiovisual
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   225 M²
Jumlah Staf :   1 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Kalimantan Barat      
                                                                           
Alamat :  Jl. Husan Hamzah, Gg. Warna Sari
Telpon  :   0561 - 583839
Faksimili :   0561 - 582101
E-Mail :   syamsihidayat_13@yahoo.co.id
Website :  -
Pengelola :   Syamsi Hidayat (0561-583839)
Jumlah Koleksi :   Buku 1184 Judul, 2235 Eksemplar;     
 Audiovisual 10 Judul, 10 Copy;
  Terbitan Berkala 3 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Hasil Penelitian
Koleksi Unggulan :   Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 07.30 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Fotokopi
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   10x10 M²
Jumlah Staf :   1 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Kalimantan Barat Pontianak                                                                
Alamat :   Jl. Abdul Muis Perumnas III, Tanjung Hulu    
 Pontianak, Kalimantan Barat 78237
Telpon :  0561 - 742110 
Faksimili :  0561 - 746618
E-Mail :   -
Website :  -
Pengelola :   Chakim Musthofa (081345448915)
Jumlah Koleksi :   Buku 4000 Judul, 6000 Eksemplar; 
  Terbitan Berkala 15 Judul, 60 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, Pembelajaran Interaktif
Koleksi Unggulan :   Koleksi Pendidikan
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer Internet, Ruang Anak
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   300 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Kalimantan Tengah
                                                                      
Alamat :   Jl. Tingang Km. 3,5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah 
Telpon :   0536 - 3244116 / 3244117 
Faksimili :   0536 - 3244116 
E-mail :  -
Website :  www.balaibahasapropinsikalteng.org
Pengelola :   Elisabet Ebta Kartini, S.Pd (081352875120)
Jumlah Koleksi :   Buku 2000 Judul, 2000 Eksemplar;     
 Audiovisual 9 Judul, 9 Copy; 
  Terbitan Berkala 5 Judul, 5 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, 
  Hasil Penelitian Tim dan Dosen
Koleksi Unggulan :   Buletin Tahunan dan Jurnal (Suar Betang)
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi dan Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 07.00 - 16.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   51 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Kalimantan Tengah Palangkaraya                                                          
Alamat :   Jl. Djilik Riwut Km. 4 No. 74, Palangkaraya    
 Kalimantan Tengah
Telpon :   0536 - 3222927 / 3231508 
Faksimili :   0536 - 3230710 
Pengelola :   Eka Asie (082156259178)
Jumlah Koleksi :   Buku 3388 Judul, 3421 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka Tertutup
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 07.30 - 15.00 WIB
Fasilitas :   Ruang Baca, AC
Aplikasi Otomasi :   Masih Manual
Luas Ruangan :   320 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Banjarmasin
Alamat :   Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 92,2 
  Loktabat Banjar Baru, Kalimantan Selatan
Telpon :  0511 - 4772641 
Faksimili :  0511 - 4784928 
E-Mail :  -
Website :  -
Pengelola :   Candra Henawati, S.Pd (081348896451)
Jumlah Koleksi :   Buku 2143 Judul, 3169 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala, 
  Alat Peraga, Hasil Penelitian
Koleksi Unggulan :   Hasil Penelitian, Teori Bahasa dan Sastra
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Katalog
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan)
Luas Ruangan :   6x10 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
DIREKTORI WILAYAH TENGAH
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Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Kalimantan Selatan Banjarmasin                                                                   
Alamat :   Jl. Gotong Royong No. 85, Banjarbaru
Telpon :   0511 - 4772384 / 4782337
Faksimili :   0511 - 4774184
E-Mail :  adzqila@yahoo.com
Website :  www.portal2.lpmpkalsel.org
Pengelola :   Hartawani, S.Pd (0811502124)
Jumlah Koleksi :   Buku 3855 Judul, 16809 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :   Pendidikan dan Pengajaran
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi dan Internet
Jam Buka :   Senin - Jumat, 09.00 - 11.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer Internet, Hotpots, TV
Aplikasi Otomasi :   Masih Manual
Luas Ruangan :   320 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
Perpustakaan Kantor Bahasa Kalimantan Timur 
Alamat  :  Jl. Batu Cermin No. 25, Sempaja Utara,    
 Samarinda 75119 
Telpon :   0541 - 250256 
Faksimili :   0541 - 250256 
Email :  kantorbahasakaltim_0541250256@yahoo.com
Website :   www.kantorbahasaprovkaltim.co.id
Pengelola :   Muhammad Erwin Darma, S.Pd (0541 - 250256)
Jumlah Koleksi :   Buku 815 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Jurnal Bahasa dan Sastra, 
  Jurnal Penelitian
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer, Internet Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   120 M²
Jumlah Staf :   4 Orang 
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Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Kalimantan Timur Samarinda                                                           
Alamat :   Jl. Cipto Mangunkusumo Km. 2,
  Samarinda Seberang
Telpon :   0541 - 260304
Faksimili :   0541 - 262059
E-Mail :   lpmp_kaltim@yahoo.co.id
Website :  -
Pengelola :   Zainal Abidin, SE
Jumlah Koleksi :   Buku 2591 Judul, 6147 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WITA
Fasilitas :   -
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   360 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
Perpustakaan Balai Bahasa Sulawesi Utara                                                                                
Alamat :   Jl. Diponegoro No. 25, Manado
Telpon :   0431 - 876103 / 876102
Faksimili :   0431 - 876103
E-Mail :  -
Website :  -
Pengelola :   Sri Diharti, M.Hum
Jumlah Koleksi :   Buku 900 Judul
Jenis Koleksi :   Buku Bahasa dan Sastra
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Tertutup
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 09.00 - 16.30 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   128 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
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Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Sulawesi Utara Manado                                                                       
Alamat :  Jl. Raya Tonohon Manado Pineleng Dua
Telpon  :   0431 - 822464
Faksimili :   0431 - 822464
E-Mail :   helsyw@gmail.com
Website :   www.lpmpsulut.com
Pengelola :   Helsy Y. Wilar  (085298494103)
Jumlah Koleksi :   Buku 1380 Judul, 15.720 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala, Audiovisual
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Katalog
Jam Buka :   Senin - Jumat, 07.30 - 15.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Keanggotaan dan Katalog)
Luas Ruangan :   300 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
Perpustakaan Balai Bahasa Sulawesi Tengah                                                                              
Alamat :  Jl. Untad I, Bumi Roviga, Tondo, Palu,
  Sulawesi Tenggara
Telpon :   0451 - 4705498
Faksimili :   0451 - 4705498
E-Mail :  perpustakaan@gmail.com
Website :  -    
Pengelola :   M. Jasmin
Jumlah Koleksi :   Buku 2000 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Jurnal, Koran
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.30 - 15.30 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Otomasi (OPAC)
Luas Ruangan :   60 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
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Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Sulawesi Tengah Palu                                                                                     
Alamat :   Jl. DR. Sutomo No. 4 Palu
Telpon :   0451 - 422792
Faksimili  :   0451 - 454792
E-Mail :   lpmppalu@yahoo.com
Website :   www.lpmpsulteng.net
Pengelola :   Suhertian, S.Sos (081354203160)
Jumlah Koleksi :   25.143 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku Paket, Buku Penunjang
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.30 - 14.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca, TV, Rak Buku, Meja Baca
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   320 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
Perpustakaan Balai Bahasa Ujung Pandang                                                                           
Alamat :   Sultan Alauddin Km. 7, Tala Salapang, Makasar
Telepon :   0411 - 882401
Faksimili :   0411 - 882403
E-Mail :  bahasass@indosat.net.id
Website :  -
Pengelola :   Rusdiah (0411 - 882401)
Jumlah Koleksi :   Buku 3936 Judul,  8671 Eksemplar, Audiovisual 4 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   Bunga Rampai hasil Penelitian Bahasa dan Sastra,   
 Jurnal Saweri Gading
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Referensi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan) DDC Edisi Ringkas
Luas Ruangan :   100 M²
Jumlah Staf :   7 Orang
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Perpustakaan BPPNFI Regional V - Makassar                                                                       
Alamat :   Jl. Adhyaksa No. 2 Panakkukang, Makassar
Telpon :   0411 - 440065
Faksimili :   0411 - 421460
E-Mail :   support@bpplsp-reg5.go.id
Website :   www.bpplsp-reg5.go.id
Pengelola :   Irmawati Amin, S.Pd
Jumlah Koleksi :   1300 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :  -  
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi / DDC
Luas Ruangan :   60 M²
Jumlah Staf :   2 Orang 
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Sulawesi Selatan Makassar                                                                         
Alamat :   Jl. Andi Pangeran Petta Rani, Makassar
Telpon :   0411 - 873565
Faksimili :   0411 - 873513
E-Mail :   lpmp@bpgupg.go.i
Website :  -
Pengelola :   Ilham, S.Sos (081241738714)
Jumlah Koleksi :   3826 Judul, 22.186 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :  -  
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi dan Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Senayan) DDC Edisi Ringkas
Luas Ruangan :   180 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara                                                
Alamat :   Jl. Haluoleo Kompleks Bumi Praja , Anduonuhu 93231  
 Poasia, Kendari     




Pengelola :   Ramlah Marpau, SS, M. Hum 
  (08152513223 / 081355139596)
Jumlah Koleksi :   Buku 1421 Judul
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :  -  
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Ruang Baca, Katalog
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.30 WITA
Fasilitas :   Komputer, Meja Baca, Katalog.
Aplikasi Otomasi :   -
Luas Ruangan :   24 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Sulawesi Tenggara Kendari
Alamat :   Jl. DI. Panjaitan No. 83, Kendari 93116
Telpon :   0401 - 3191831
Faksimili :   0401 - 3191831
E-Mail :   office@lpmpsultra.net
Website :   www.lpmpsultra.net
Pengelola :   Harmina (0401 - 3191831)
Jumlah Koleksi :   Buku 1000 Judul, 3000 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Majalah, Jurnal
Koleksi Unggulan :  -  
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Penitipan Tas, Referensi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Katalog)
Luas Ruangan :   360 M²
Jumlah Staf :   5 Orang
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Perpustakaan Balai Bahasa Denpasar         
Alamat :   Jl. Trengguli I No. 20, Tembau, Denpasar
Telpon :   0361 - 461714
Faksimili :   0361 - 463656
E-Mail :   balaibahasa_denpasar@yahoo.co.id
Website :  -
Pengelola :   Drs. I Nyoman Argawa, M.Hum (0361 - 461714)
Jumlah Koleksi :   Buku 10710 Eksemplar,  
  Audiovisual 211 Judul, 211 Copy;
  Terbitan Berkala 2 Judul, 289 Eksemplar;    
 Naskah Lontar 170 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala, Lontar Audio, Slide
Koleksi Unggulan :   Bahasa dan Sastra Indonesia serta Daerah
Jenis Layanan :   Terbuka dan Tertutup
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 09.00 - 15.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   80 M²
Jumlah Staf :   5 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Bali Denpasar              
Alamat :   Jl. Letda Tantular Yangbatu, Denpasar 80715
Telpon :  0361 - 225666
Faksimili  :  -
E-Mail :  lpmpbali@yahoo.com
Website :  -
Pengelola :   Ni Made Armiti, S.Sos (08164748297)
Jumlah Koleksi :   Buku 3827 Judul, 14.828 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Majalah
Koleksi Unggulan :   Pendidikan
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Internet
Jam Buka :   Senin - Kamis, 08.00 - 15.30 WITA; 
  Jumat 08.00 - 13.00 WITA
Fasilitas :   Meja Baca, Internet
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi (Katalog)
Luas Ruangan :   264 M²
Jumlah Staf :   4 Orang
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Perpustakaan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat 
Alamat :   Jl. Dr. Sujono, Kelurahan Jempong Baru    
 Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
     Nusa Tenggara Barat
Telpon :   0370 - 6647388
Faksimili :   0370 - 623539
E-Mail :  kantorbahasantb@yahoo.co.id
Website :  -
Pengelola :   Fatma Astifaijah, S.Pd (081334570933)
Jumlah Koleksi :   607 Judul, 1105 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :  -  
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 09.00 - 15.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Masih Manual
Luas Ruangan :   80 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
Perpustakaan BPPNFI Regional VII - Mataram
Alamat  :   Jl. Gajah Mada No. 173, Jempong Baru 
  Kecamatan Sekarbela,  Mataram 
Telpon :   0370 - 620870 / 620871
Faksimili  : -
E-Mail :  -
Website :  -
Pengelola :   Lalu Thesa Mahardika, SE
Jumlah Koleksi :   Buku 500 Judul, 700 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca, Hotspots
Aplikasi Otomasi :   -
Luas Ruangan :   70 M²
Jumlah Staf :   1 Orang
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Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Nusa Tenggara Barat Mataram                                                                            
Alamat :   Jl. Panji Tilar Negara No. 8, Mataram 83114
Telpon :   0370 - 631088
Faksimili :   0370 - 629835
E-Mail :   lpmp_ntb@yahoo.co.id
Website :   www.lpmpntb.org
Pengelola :   Dian Rohaidah, S.Sos (087865111040 / 082147336566)
Jumlah Koleksi :   Buku 4123 Judul, 16.140 Eksemplar;    
 Audiovisual 42 Judul, 325 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Audiovisual, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :   Buku Pendidikan dan Sains
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi, Fotokopi, Penitipan Tas
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.30 WITA
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Manual / DDC
Luas Ruangan :   120 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Nusa Tenggara Timur Kupang
 Alamat :  Jl. Jend. Soeharto No. 57A, Naikoten I    
 Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telpon  :   0380 - 822910
Faksimili :   0380 - 822910
E-Mail :  -
Website :   -
Pengelola :   Jane M. Lolo (0380 - 821149)
Jumlah Koleksi :   8700 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   -
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   330 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
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Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo             
Alamat :   Jl. BPG Desa Tunggulo 
  Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango
Telpon :   0435 - 827732 / 827733
Faksimili :   0435 - 827731 
E-Mail :   gorontalolpmp@gmail.com
Website :   www.lpmp-gorontalo.go.id
Pengelola :   Ishak Mustapa (081356403511)
Jumlah Koleksi :   Buku 5270 Judul, Majalah 310 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku, Terbitan Berkala
Koleksi Unggulan :  -  
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIT
Fasilitas :   -
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   64 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
DIREKTORI WILAYAH TIMUR
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Perpustakaan Balai Bahasa Jayapura                    
Alamat :   Jl. Yoka, Waena Distrik Heram, 
  Jayapura 99358
Telpon :   0967 - 574154
Faksimili :   0967 - 574154 
E-Mail :   bbhsjayapura@yahoo.co.id
Website :  -
Pengelola :   Siti Masitha Iribaram
Jumlah Koleksi :   Buku 1400 Judul
Jenis Koleksi :   Buku, Majalah
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Tertutup
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.30 - 16.00 WIT
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   126 M²
Jumlah Staf :   3 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Papua Jayapura               
Alamat :   Jl. Guru Kutaraja
Telpon :   0967 - 581306 
Faksimili  :   0967 - 583619 
E-Mail  :  -
Website :  -
Pengelola :   Amelia Hanasbey, S.Sos (0967 - 581306)
Jumlah Koleksi :   Buku 1064 Judul, 10.039 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Sirkulasi
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.30 WIT
Fasilitas :   Ruang Baca, Komputer
Aplikasi Otomasi :   Manual
Luas Ruangan :   90 M²
Jumlah Staf :   2 Orang
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Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Maluku Ambon               
Alamat :   Jl. Tihu Wailela, “Rumah Tiga” - Ambon 977236
Telpon :   0911 - 3303488
Faksimili :   0911 - 310276 
E-Mail :  -
Website :  -
Pengelola :   Mozes Andreas Hemakaya, S.Sos (085243114447)
Jumlah Koleksi :   Buku 560 Judul, 1947 Eksemplar
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   -
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 15.00 WIT
Fasilitas :   Ruang Baca
Aplikasi Otomasi :   Sudah Otomasi
Luas Ruangan :   80 M²
Jumlah Staf :   5 Orang
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Maluku Utara Tidore                                                                              
Alamat :  Jl. Raya Rum Tidore, Maluku Utara
Telpon :   0921 - 22711
Faksimili :   0921 - 22711
E-Mail :  -
Website :   http://lpmpmalut.org
Pengelola :  Hasanuddin Fokatea (08124421521)
Jumlah Koleksi :   Buku 1761 Judul
Jenis Koleksi :   Buku
Koleksi Unggulan :   -
Jenis Layanan :   Terbuka
Layanan Yang Diberikan :   Ruang Baca
Jam Buka :   Senin - Jumat, 08.00 - 14.00 WIT
Fasilitas :   Ruang baca
Aplikasi Otomasi :   -
Luas Ruangan :   -
Jumlah Staf :   -
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